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The呂imof this report is to呂ssessthe necessary conditions for the formation and the 
development and sustεnanc日oflargε-scale farming by leasεd land by analysing the farming 
progrεssion and management in kurate， fukuoka pref告cture.
Thεfollowing points bεcame apparent from thεinv芭stigationfor consideration: 
1. Improv日mεntof the irrigat巴dric官fieldswhich includes thεext日nsionand adjustment of 
partitions of agriculturalland， full-equipment underdrainage， farm road extension; 
2. Grouping of scatter邑dpaddy field for effectiv邑utilizationby記xchangeutilization rights 
of agricultural land among f呂rm邑rs(less告es);and 
3. Rεmodeling of the divεrsified farming for th告 region(area) by way of introducing 
V日俳句blesand leguminous crops forεffici巴ntsoilconsεrvation， for high rat百 ofagricultural 
machin巴ryutilization， and consequent increasεin the rate of land utilization. 




























手町の利用権設定率は， 1981年 (0.2%)から， 85年 (9.2%)，90年 (12.8%) と着実に増加
し，第 2表に示すように5.0ha以上の農家戸数構成比も，その{直は非常に小さくはあるが， 0.3%






1980 130，654 71. 9 22.0 4.5 1.4 0.2 88.2 
85 120，930 71.4 22.0 4.7 1.7 。.3 91.8 
86 119，230 71.0 22.7 4.9 1.3 0.2 92.5 
87 117，420 71.5 21. 9 4.6 1.7 0.3 93.3 
88 116，010 71.0 22.8 4.4 1.5 0.3 93.3 
89 115，200 70.4 22.9 4.7 1.7 0.4 92.4 
90 102.600 68.3 23.7 5.5 2.1 0.4 102.6 
九州
都府19県90平均 576，740 67.3 22.6 6.7 2.8 0.6 115.8 




























総農家数 0.5ha未満 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-3‘。 3.0-5.0 5.0ha以上
877 。
777 31.3 31.0 24.7 8.2 4.1 0.6 
713 31.4 28.3 25.0 8.4 5唱。 1.8 












































復旧年度 農地 暗渠排水 道路 水路
ha ha m 111 
1979 30.54 30.67 176.2 
80 18.64 15.00 596 1.339.0 
15.83 27.61 1. 081. 0 
84 21.39 2.10 333 2，036.0 
“・ー・件当俸制+“い奇声"刊閉-- ~-崎柿『酔ザ+句 司令...押鳴門守守
85 21.47 14.19 279 862.2 
86 24.87 18.00 3，780.8 
87 45.39 5.32 483 4，841.1 
"唱開-----帽----_凶ーイ併ゆ...件当戸内‘...守同 F 司
88 39.35 0.72 1.256 2，568.0 
89 28.ヲ8 5.40 1，842.6 
言十 278.08 153.89 2，947 19，136.9 
資料:鞍手町資料より作成。
また，本町の水田は鉱害出がほとんどであり，近年の積極的な圃場整備の推進で1988年度末














多くなっている.利用権設定率の推移を年次別に と， 1981年 (0.2%)，82年 (5.0%)，83 
(7.5%) ，例年 (8.6%)，85年










公来年月日 平士豆地域 1j問治j或 f昔 主安
1978. 7.25 28，000 2，000 2後玄米
81. 6.23 JI 1/ / 
84. 5.29 / / /1 
87. 7.28 / 1 H 
89.12. 8 25，000 19，000 1.5後玄米
資料:鞍手町資料 (1990年12月初日銀査)により作成。
自武。下村:f苔地型大規模経営の形成と燥機の諸条件 63 
策5ま更 年度別手IJf有権設定状況の推移(鞍手間， 1981-90年) (単位:ha，策)
設定年度 利用権設定
契約期間別
更新面積 件数面積(通年) 3年 8年 10骨三
1981 2.2 。.6 1.6 18 
82 42.1 3.6 28.8 10.5 397 
83 23.5 1.も 20.8 1.1 233 
制唱凶---_聞 E ー 品唱同『開胴.--晶品 a咽幅四回手当------聞 F目-持 M晶巳幽閉司脅酔
84 11.2 1.7 4.3 5.0 102 
85 7.0 1.3 4.7 1.0 65 
86 9.3 4.2 3.4 1‘7 4.0 73 
---_・四----晶毎 回聞聞聞‘“四---】噛守『酔『舟・晶 E咽守--_.凶_----同----_.凶晶一・----ゆ』争晶岨凋台骨--
87 6.2 1.6 2.7 1.9 0.7 65 
88 38.3 3.3 26.2 8.8 29‘2 347 
8ヲ 24.6 5.4 12.1 7.1 13.8 221 
90 14.3 1.5 3.7 8.8 6.3 143 
有効宣言穣






















































































































































































30a， 30a， 30aの3筆(櫨場⑤)， 86年に50a(圏場⑦)， 100a (圃場⑧)の 2筆， 90年に20a，
10a， 10aの3筆(関場⑨)と合計14筆を14戸の農家から倍地した.借地料は，関場③④⑤の場





























種類 台数 形式 矯入年月耐用年数
乗用トラクター 2 45尽力・ 31馬力 1985年 8 
トラック普通 1 1500cc 1985年 4 
トラック 経 1 660cc 1990年 3 
羽極機 1 6条乗用 1990年 5 
動力噴霧機 1 1984年 5 
動力数粉機 1 1984年 3 
揚水機 5 3寸 1985年 5 
自脱型コンパイン 1 4条 1986年 5 
乾燥機 2 36石・ 50石 1990年 8 
籾摺機 1 5寸 1989年 5 
播種機 1 5連 1987年 8 































































⑮)をA氏 (N集落，離農)より 8-10万円 (lOa当り)で購入した.その後， 61年Lこ50a，50 
aの2皇室(園場。)をB氏 (N集落，離農)より 8-10万円 (lOa当り)で， 63年に30a，30a， 
30aの3筆(関場⑬)をC氏 (N集落，離農)より S万円 (lOa当り)で， 66年にlOOa，30aの
2筆(癌場⑬)をひ氏 (N集落，離農)より 15万円 (10a当り)で， 71年に60a(閤場⑪)をF









50a， 30aの3筆(第 3関9 画場番号⑥)， 60a， 60a， 60a， 60aの4筆(瞳場⑦)， 40a (圃場















































2 36右・ 27石 1986年 8 
5寸 1986年 8





























































収量 単収 1等米 2号事米
コシヒカ 1) 10俵 1/3 2/3 
コガネノfレ g 1/2 1 /2 
アオカゼ 7.5 

















ど) とそ された機械化の内容とレ ると考えられる.
自武・下村:借地建立大規模経営の形成と展開の諸条件
第号表 作業別労働時間のi七絞(綾子監JT農家， 10a ':'3り
:時間)
す農家 九州、I(販売農家) 九州、i
項 臼 水稲 小麦 水稲 (4.0-5.0ha) ノト麦 (2.0-3.0ha) 
種子予搭 0.5 2.0 。.5 0.1 
商代一切 2.0 4.6 
本田平井起及び本田致地 2.5 1.5 4.8 1.9 
さま 日記 1.0 1.1 1.1 
i変まさ 1.5 1.3 
f羽 槌 。.8 4.0 
追 EE 1.0 2.0 1.6 0.8 
除 準: 5.0 2.5 1.3 1‘Z 
かん排水管理 9.5 6.5 6.6 2.2 
防 除 3.0 1.8 
稲刈り及び脱穀 1.0 1.5 4.2 2.1 
籾乾燥及び籾摺 3.5 2.8 






















































水高官 小麦 水稲 (4.0-5.0ha)
1，703 2，400 1，472 
7，928 7，375 9，755 
7，323 4，553 7，119 
12，500 9，783 4，037 
7，036 16，421 1，042 
1，422 1，033 
2，777 13，459 3，680 
4，324 
19，636 17，404 22，867 
27，656 15.00む 32，611 
87，980 86，394 87，940 
2，111 
87.980 86，394 85，829 
6，059 
25，833 20，217 34，696 






















光熱動力資12，500円は九十トI(4.0-5.0ha) 4，037円の 3信で， 8，463円大きし③その他の諸材

























水稲 小麦 *:ffi (4. 0-5. Oha) 
170，892 85，626 153，124 
93，814 14，945 94，354 
25，441 7，473 25，588 
84，735 ム5，986 53，5号9











注 :T農家の作付添積 (1990年)は水稲760a，ノJ¥きを230aであり， 10a主主り収支設は水稲
564kgでFあった。
73 
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